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Vauclerc, Écriennes – Le Terrain
Militaire
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Coupard
1 En  raison  d’un  projet  d’exploitation  de  carrière  sur  les  communes  Vauclerc  et
Écriennes,  au lieu-dit  le Terrain Militaire,  un diagnostic archéologique a été mis en
œuvre sur une emprise totale de 51 296 m2. 6 415,82 m2, soit 12,50 % de la surface ont
été sondés au moyen de tranchées disposées en quinconce sur les deux parcelles qui
consistent en prairies en jachère aux abords de l’aérodrome.
2 Les communes de Vauclerc et Écriennes sont situées au sud-est de l’agglomération de
Vitry-le-François dans la plaine alluviale de la Marne. Les zones diagnostiquées sont
localisées  dans  le  Perthois,  aux  abords  de  l’aérodrome  au  nord  de  la  commune
d’Écriennes et au sud-est de la commune de Vauclerc, au lieu-dit le Terrain Militaire. Le
Perthois comprend l’ensemble des plaines formées par la Marne et ses affluents. Les
deux parcelles concernées par le  présent projet sont localisées à moins de 2 km du
canal de la Marne.
3 La  parcelle B509  n’a  livré  aucun  vestige  archéologique  particulier.  Cependant,  de
nombreuses anomalies naturelles y ont été détectées. Celles-ci résultent de l’altération
pédologique  du  substratum.  Celle-ci  s’est  principalement  réalisée  à  la  faveur  des
fissures créées en contexte périglaciaire et sont associées à un sol polygonal sur dépôts
éoliens de type lœssique.
4 La seconde parcelle diagnostiquée dans le présent projet, la parcelle A284, a livré des
trous  d’ancrage  de  poteau,  des  fosses  et  fossés.  La  plupart  des  structures  ont  été
identifiées en limite sud de la parcelle. Les tranchées 10, 11 et 20 regroupent l’essentiel
des  découvertes.  Un  probable  bâtiment  sur  poteau  a  pu  y  être  identifié.  Cette
probabilité est renforcée par la découverte d’éléments de torchis à proximité de cet
ensemble  ainsi  que  des  fosses  de  rejets  comprenant  des  éléments  céramiques
homogènes, attribués à l’étape moyenne du Bronze final.  Une herminette en silex a
notamment  pu  être  mise  au  jour.  On  notera  que  le  principal  corpus  céramique
découvert sur le site consiste en une fosse qui apparaît comme isolée dans la partie
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ouest de la parcelle. Celle-ci regroupe des éléments dont l’attribution chronologique
reste cohérente avec les ensembles découverts dans la partie sud de l’emprise.
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